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Diary of Events
14 – 17 June 2006
Taipei, Taiwan
Photonics Festival 2006
E-mail: pamela@mail.pida.org.tw
18 – 24 June 2006 
Kandy, Sri Lanka
QWIP 2006 (International Workshop
on Quantum Well Infrared 
Photodetectors) 
E-mail: uperera@gsu.edu
31 July 2006 – 4 August 2006 
Istanbul, Turkey 
ICSNN 2006 (International Conference on
Superlattices, Nano-Structures and 
Nano-Devices) 
E-mail: balkan@essex.ac.uk
We b: http://www.essex.ac.uk/ese/icsnn2006
4 – 8 September 2006 
Dresden, Germany
21st European Photovoltaic Solar Energy
Conference & Exhibition 
E-mail: peter.helm@wip-munich.de 
We b: http://www.photovoltaic-
conference.com
3 - 7 September 2006
Newcastle, UK
European Conference on Silicon Carbide
and Related Materials 2006
Web: http://www.ecscrm2006.org
3 - 8 September 2006
Tokyo, Japan
14th International Conference on MBE
Web: http://www.mbe2006.all-
nano.waseda.ac.jp
10 - 15 September 2006
Manchester, UK  
European Microwave Week 2006
Web:
http://www.eumw2006.com/default.html
11 - 14 September 2006
Singapore
Numerical Simulation of Optoelectronic
Devices
Web: http://www.nusod.org
11 - 14 September 2006
Cannes, France 
Ecoc 2006
Web: http://www.ecoc2006.org
11 - 13 July 2006
Moscone Center, San Francisco, CA, USA
SEMICON West 2006
Web: http://wps2a.semi.org
12 - 14 July 2006
Shenzhen, China
China International Forum on Solid State
Lighting
Email: info@china-ssl.org  
Web: http://www.china-ssl.org/
24 - 28 July 24 2006
Vienna, Austria
ICPS 28 - 28th International Conference on
the Physics of Semiconductors
Web:
http://www.icps2006.at/index.php
13 - 17 August 13 2006
Vancouver, British Columbia, Canada
ISCS 2006 - International Symposium on
Compound Semiconductors
Web:
http://www.iscs2006.ca/main.cfm?cid=368
3 - 7 September 2006
University of Manchester
Photon 06  - Optics and Photonics 2006
Web: http://www.photon06.org/
3 - 7 September 2006
Gwangju, Korea
APOC 2006 - Asia-Pacific Optical
Conference 2006
Web: http://www.apoc2006.org/
3 - 6 October 2006
Giessen, Germany
The 4th International Workshop on ZnO
Web: http://www.zno-giessen.de/
22 - 27 October 2006
Kyoto, Japan
International Workshop on Nitride
Semiconductors 2006
Web: http://iwn2006.org/
11 -13 December 2006
San Francisco, CA, USA
IEDM 2006 International Electron Devices
Meeting
Web: http://www.his.com/~iedm/general/
We are keen to publicise your meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to help
you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: szweda@gmail.com
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